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^cy reseñamos la sesión im-
.mytantisma del Pleno muñid-
Míenla que fueron aprobados 
por unanimidad los proyectos 
presentados por el ingenieio tu-
folense, director-gerente de «Pa-
vimentos Asfálticos», don José 
forátt. 
Aunque a grandes rasgos y de 
0(lo'extraoficial son éstos cono-
cidos, consideramos útil y con-
mente, ya que la opinión pú-
bltca se muestra tan unánime-
mente interesada, exponer con 
exactitud lo más interesante de 
los mismos, especialmente del 
e^ con tanta ràpides va a lle-
mrseala práctica, es decir, el 
k distribución y elc-oación de 
aguas, tal y como ha sido apro-
bado, que es idéntico a l presen-
Ido por don José Torán, salvo 
algunas aclaraciones acordadas 
por dicho señor y la Com isión 
mmicipal permanente en la reu-
nión que tuvieron ambos el pa-
sado día 8; aclaraciones que han 
pedado consignadas en el infor-
me de la Comisión de fomento, 
aprobado también anteayer y ya 
conocidas de nuestros lectores, 
por haberse iyisertado en la rese-
ña enunciada. 
Para cumplir con este deber in-
jomativo, consideramos necesa-
rio ^  suficiente reproducir la in-
¡munte exposición que antecé-
dalos proyectos y, además, la 
estancia que se refiere concreta-
nte al asunto aguas, as í como 
apliego de condiciones económi-
^ del mismo. Hoy insertamos 
hprimera y en nuestro número 
wóximo insertaremos lo restan 
k-Dice así: 
ampliándose con tres instancias 
anejas que han de servir de base 
a otros tantos expedientes, a fin 
de que nuestros ofrecimientos, un 
poco comolejos por la misma ín-
dole de las cuestiones, vayan si-
guiendo para su legalización pol-
los cauces adecuados. 
A G U A S 
Acompañamos proyecto de una 
red general que va a servir para 
su construcción inmediata y que 
arranca desde el final de la tube-
ría de hormigón, construida a 
j partir de los depósitos. Esta red 
puede utilizarse con cualquier 
agua y tiene mayores secciones 
que cualquiera de las proyectadas 
hasta ahora, advirtiendo, sin em-
bargo, que todas se mueven en-
tre muy estrechos límites. Es po-
testativo de -^ sa excelentísima 
Corporación, o que pase a ser de 
supropiedad, abonándola en cual-
quier forma, al contado o a pla-
zos, con el interés del 6 por 100 
anual, incorporando su importe 
al empréstito próximo a emitirse, 
o autorizarnos a elevar por nues-
tra cuenta el agua que va a los 
Chorros 
|la concesión 
haciéndonos cargo de' 
>n José Torán de la Rad, in-
ero de Caminos, en nombre 
representación, como director-
gerente, de Pavimentos. Asfálti-
l ' S. A., domiciliada' en Ma-
H en el Paseo de Recoletos 
^eroó, a V. E. acude, en cum-
^iento de lo ofrecido en su ins-
% de6de mayo último, apro-
a^Por el Pleno de esa excelen-
| ^ Corporación, según trasla-
mismo mes y ano que 
nuestro poder, para rati-
PnJ6, Pajeramente, en el con-
general de aquella propo-
en segundo lugar, para \ 
larla y concretarla, ya que 
ra P0 transcurrido ha servido 
0lnar aquellos datos indis-^abies y calcular las cifras ba-
Mw,n0 paia el conjunto del 
Na 
k ^ l * la acción sin pérdida 
^ í ? s el contenido de esta 
Por lo menos para 
Parte que puede ser de 
inmediata, a fin de 
NqÓn en los mismos tres 
4Ue abarcaba la primera, 
del exceléntísimo 
i Ayuntamiento, para evitar, por 
el momento, cualquier complica-
ción administrativa, compensán-
donos con la explotación del ne-
gocio que, en cualquier momento, 
podría rnunicipalizarse y que, 
además, pensamos ofrecer duran-
te el período de construcción al 
pueblo de Teruel, para que no se 
vea por nuestra parte un deseo de 
lucro. Como es natural, la muni-
cipalización o reversión al Ayun-
tamiento en cualquier instante, 
da origen a las cláusulas que pro-
ponemos, para garantía, tanto del 
Ayuntamiento como del futuro 
accionista o poseedor de bonos de 
aguas. 
Y no queremos terminar este 
epígrafe s i n añadir que, des-
de el momento en que abordamos 
el riesgo de una elevación de 
aguas por nuestra cuenta, con 
ayuda ajena o sin ayuda alguna, 
hemos de proceder a efectuar to-
das aquellas instalaciones del f i l -
tra je y esterilización de ías aguas, 
que permitiesen sostener incluso 
una competencia que, si bien 
comprendemos es difícil se pro-
voque, estamos, desde luego, dis-
puestos a afrontar. Por no entrar 
en nuestro primer ofrecimiento y 
por necesitar algunos datos pedi-
dos aí extranjero, no se acompaña 
el presupuesto de todas esas ins-
talaciones, pero como creemos 
que ésta es la solución más favo-
rable para el excelentísimo Ayun-
tamiento, y la más práctica para 
tomar rápidos acuerdos, a fin de 
no detenerse, ni por compromi-
sos adquiridos, reales o supues-
tos, ni por la intervención de to-
dos esos «fantasmas» de que, acer-
tadamente, ha hablado la Prensa 
local, damos forma completa a la ¡ 
iniciación de ese expediente, es-
perando la aprobación primera, i 
lo que nos basta para comenzar. 1 
Durante la construcción se ofre-
cerá el negocio a todos los turo-
lenses, y ya, desde ahora, quedan 
fijadas las condiciones para que 
el excelentísimo Ayuntamiento 
pueda quedar propietario de todo 
ello en cualquier momento. 
ALCANTARILLADO. 
Las investigaciones hechas nos 
demuestran la temeridad de arro-
jar al actual, hecho esporádica-
mente y no con arreglo a un plan 
único, toda la materia fecal, cuyo 
volumen ha de aumentar notable-
mente con el abastecimiento de 
aguas. 
Proponemos, por consiguiente, 
adoptar un sistema «separado», 
construyendo de nuevo un alcan-
tarillado completo, con tuberías 
de gres, de modo que se haga 
poco más o menos al mismo tiem-
po que el abastecimiento de aguas 
para que todas las aguas negras 
vayan a él, dejando el antiguo 
para que solamente circulen las 
aguas de lluvia y las procedentes 
de riegos vertiendo al río. El¿ 
actual se podrá impermeabilizar 
tan pronto como todas las aguas 
negras yayah por el nuevo, y en 
ese caso Teruel estará perfecta-1 
mente saneado. 
El proyecto que, con la instan-1 
cía, presentamos hoy, urge hacer-j 
lo al mismo»tiempo que la red de | 
aguas, debiendo seguirse la tra- j 
nutación corriente para adjudi-
carse por concurso, contando con j 
nuestro ofrecimiento de acudir 
por el tipo, cobrándolo cuando se 
realice el empréstito, deveng-ando 
las certificaciones mensuales el 
6 por 100 de interés anual. 
APROVECHAMIENTO DE 
AGUA DE L A PEÑA DEL 
MACHO 
Ocurre lo mismo que con el 
actual alcantarillado. El buen 
deseo que teníamos de utilizar 
ambos se estrella ante la reali-
dad, y no creemos conveniente 
mezclar las dos aguas en los de-
pósitos. Por consiguiente, aguar-
damos la indicación del excelen-
tísimo Ayuntamiento, para saber 
qué utilización quiere darles, 
siendo posible crear parques o 
aplicarlas en riego en toda la zona 
que puedan alcanzar, lo que pol-
lo menos, puede modificar gran-
demente el paisaje y aumentará 
el valor, obteniendo una renta 
por la venta de agua. Nuestro 
ofrecimiento actual se ciñe a 
construir todo lo que esté proyec-
tado para aumentar ese caudal, y 
lo que sea necesario para su pru-
dente utilización, con proyectos 
que pueden irse redactando por 
el personal técnico de ese Ayun 
tamiento, y sacarse a concurso, 
en la seguridad de que no ha de 
faltar nuestra proposición, para 
realizarse sin pérdida de tiempo, 
llevando todos los resultandos a 
esa operación de crédito que va a 
llevarse a la practica en las mis-
mas condiciones que el alcantari-
llado. 
Resumiendo, 
Primero: Solicitamós para la 
cuestión de aguas las autorizacio-
nes que nos permitan llegar a la 
construcción rápida, como nego-
cio enteramente independiente, 
que se ha de ofrecer al pueblo de 
Teruel y que podría rnunicipali-
zarse eft cualquier instante. 
Segundo: A c o m p a ñ a m o s un 
I proyecto de alcantarillado para 
que siga su tramitación corriente, 
a fin de que, una vez aprobado, 
se saque a concurso, ofreciéndo-
nos a acudir a él, anticipando el 
importe hasta englobarse en las 
cifras del empréstito. Ofrecemos, 
asimismo, la presentación inme-
diata de un proyecto de esterili-
zación de -la materia fecal, para 
que sigan igual procedimiento. 
Tercero: Solicitamos los pro-
yectos actuales de mejora de la 
conducción de la Peña del Macho 
y las indicaciones de esa excelen-
tísima Corporación para la utili-
zación de esas aguas, a fin de re-
dactar nuevos proyectos que si-
gan igual suerte y tramitación 
que el del alcantarillado. 
Y al tener el honor de consig-
nar lo que antecede, reiteramos 
una vez más ante V. E. la seguri-
dad de todo nuestro entusiasmo 
para colaborar en la mejora y en 
el embellecimiento de Teruel. 
Dios guarde a V . E. muchos 
años. 
Madrid para Teruel a 8 de [u 
nio de 1929.—Pavimentos Asfal 
ticos, S. A.—JOSÉ TORÁN, Direc-
to r-oe ren te. 
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Datos recogidos en la Estación Me-
S U C E S O S 
SUICIDIO DE UNA JOVEN 
Comunican de Utrillas que la 
iexsi&rt de* nt£ añOS Julia P'dZ 
Benemérita ha sido denunciado 
al juzgado Miguel Vicente Sán-
chez, de 52 años, tabernero de ofi-
.cio, por jnsultar y amejiazar al 
cobrador del automóvil de ^viaje-
ros Miguel Abad Reus, vecino de 
Teruel y al servicio de la «Com-
pañía Zuriagá». 
DETENCIÓN 
Participan de Celia que ha sido 
detenido y puesto a disposición 
del Juzgado el vecino de dicha 
localidad Serapio Soler Blasco, 
de 24 años de edad, por pretender 
atropellarà dos jóvenes habitan-
tes en la masía «Alta», del térmi- i 
no de Albarracín. 
Las mencionadas jóvenes de-
fendieron su honor bravamente. 
El detenido confesóse autor del 
delito. 
e C a m a r e r í a 
de Teruel) 
Declaradas de utilidad pública 
de dxiembrede 1890.) 
! joi 315 ie sem 
1 ESTOMAGO E INTESTINOS, 
EUMA, ARTR1TJSMO, (en todas 
/ ; sus termas) FIEBRES, EST. ^D0S DE AGOTAMIENTO-
Y AFECCIONE s DE L A pIEL 
m i m i la i l i i í s i ü i i 
Incomparable clima d< , altura { L m metl-os)> 
• H O T E L DE LOS BA ÑOS pie del Manandal). 
Servido de automóviles a tojos los ti m ^ ^ í e Mverile 
EN T I 7 R l 
INFORMES Y DEPÓSITO E )EL AGUA EMBOTELLADA 
l\JEL •===±======= ' 
1\M M M [ M > I Í 
Lotería Nacional 
En el sorteo celebrado el día 11 
del actual han resultado premia- | 
dos con 400 pesetas cada uno de l 
los siguientes números: i 
1551, 12993, 19559, 1151, U5^ 
1153, 1154, 1155, 1156, 1157 y 3084 
Con 800 pesetas los números 
1158 y 1159 y con 1188 pesetas el 
1160, todos ellos vendidos en esta 
Administración. 
Por un número no ha corres-
pondido el tercer premio. 
El siguiente sorteo que se cele-
brará el día 21 será de 5 pesetas 
décimo y quedan escasas existen-
cias! así lo comunica el. Adminis-
trador señor L'aguía: 
Que siga la racha. 
Llegó de Madrid 
una temporada al lado de 
el 
He nancie? 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Nicolás. Monterde, 58T)8 
pesetas; don Arsenio Sabino, 
872t80; doña JRamirá Navarro 
14l54; don Marcial Laguía, 3.500; 
don José Tello, 120*90; don Pedro 
Rodrigo, 148'05; don Luis Maicas, 
98'ò0;jefede Telégrafos, 15072; 
doña María Pérez, 123'38; don Sa-
turnino Fresa, 49*35; doña justi-
na Tomás, 148'05; doña María Be-
nito, 1.233'75; doña Concepción 
Ocón, 97'47; don Constantino 
Quilez, 86l37; clon Miguel Díaz, 
244l29; don N. Mompart-, 86*85; 
don José Nages, 9870; don Mi-
guel Almenara, 13571. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS Dl 5 VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE A I íORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGUR £DAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
H CONOMÍA EN EL COSTE. 
del 
canó-
bendiciendo la un ón el tío 
novio don Juan Villanueva 
oigo de la Catedral de Alban* 
cín. y siendo padrinos la herr 
nade la novia señorita Tere^ 
el padre.del contrayente don • 
tonio. x 
Después déla ceremonia' 
crios,i se celebró un «lunen» 
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pléndido, al que 
asistió numeré 
v distinguida concurren^ e 
" La feiiz pareja salió en 1^ 
luna dé miel para vanas WP 
españolas. , s 
Nuestra felicitación a 
vios v familias respectivas.^) 
En Santa Eulalia, donde ^ 
día. fareció la señora ma ^ 
maestro nacional don Isia 
lliure. envii 
coi1 do-
)che 
À éste y su famdw· ' 
la expresión de nuestra 
lencia. 
_ En el correo de ano 
chó de viaje el sacerdo^ 
co accidental de S a n « 
Juan Vicente. ^ 
Para Rubielos de M f ^ e 
lido el propietario 
Hin ojosa. 
nores padres, 
Montes don Enas 
acompañado de su familia 
— Salió para la Corte, en t w 
sentación del Ayuntamiento Da 
asistir a la imposición de la 
reada del héroe turolense do" 
Mariano Carcía, acto que tçndl 
lu^ar ei 1,4 del corriente, el con' 
cejal don oenjamin Blasco. 
— lía marchado a Valencia ei 
comerciante don Pedro Gómez. 
— Hoy festividad de San Anto- í 
nio, celebran su santo, los seño-
res Buj, Desbertrand, La Torre 
Alamán. Villanueva, Navarro' 
Calve, Izquierdo, Garcia,Flores' 
Villuendas, El i pe, Gómez y nues' 
tro querido compañero de Redac-
ción Ugedo. 
— Marchó a Madrid, en compa-
ñía de su familia, el doctor don 
José Teresa Redera. 
— De Madrid regresaron don An-
tonio y don Juan Villanueva. 
— El diputado provincial don Es-
teban Juderías, en atento estrecha 
la mano, nos comunica haber to-
mado posesión de su cargo de de-
legado de la Casa de Beneficen-
cia, para el que fué elegido en el 
Pleno de la Diputación, ofrecién-
dose particular y oficiai mente pa-
ra todo aquello que reefunde en 
interés de Teruei y su provin da. 
, Agradecemos al señor Juderías 
su flna cortesía y ofrecimiento 
y correspondemos con la misma 
consideración y ofrecimiento, a 
la vez de darle nuestra enhora-
buena. 
— En la iglesia parroquial de 
Chamberí, en Madrid, ha contraí-
do matrimonio la bella señoril 
María Amaré v nuestro apreciadoj 
paisano don Darío Villanueva, 
don 
"as, 
%. 
'as c. 
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¿Ó no ha apagado de! todo ro que s; Cuanu" • - ' • — — i ^ ™ 1:ama Havelock Ellis. Espa-
el estruendo provocado por nuestros • ña para é!, es un pueblo de energías 
eocios y mf<>* de odí> ^naje en | insospechadas, demudas pero no 
L o al libro de Keiserimg «Europa: muertae, que pueden despei 
espectral de un continente» Anàlisi!3 
^biliosamente traducido al c? 
•tar el día 
menos pensado y con el más leve pre-
texto. Los tiempos del Maine están ya 
lan0 por José Pérez Bance.., un escri-imuy )ejos y éJ> yanqil9e> sabe * 
tor norteamencano, gran amigo de ! bien que su imperialismo material lu-
ggpaña, el va veterano Havelock Ellis, ¡ cha con eI espiritual de una lengua 
presenta a nuestro publico español su ¡gloriosa que hablan veinte pueblos 
eolección de ensayos que con el titulo ¡ amuchachados y atrevidos. E l espec-
El alma de España», acaban de | táculo de Barcelona y Bilbao conmue-de s señores Araluce, de 'Barce-
En 
editar los 
lona, en un magmíico volumen, 
distintas épocas, o, cuando menos, en 
momentos espirituales diversos, pa-
rece 
haber escrito míster Ellis sus en-
sayos sobre nuestro país que, a lo que 
veo, conoce maravillosamente y de 
punta a punta. La sugestión de los li-
bros de don Juan Valora sobre nues-
tro autor es notoria y patente a cada 
paso. RUis conoce también los escri-
tos de ünámuno y de Macias Picavea 
a raíz del desastre colonial, y para in-
formarse de ciertos ambientes socia-
les, el simpático escritor ha leído tam-
bién con fruto los estudios de Rafael 
galillas sobre el hampa y los que ini-
ciara, al principio del siglo, sobre la 
mala vida en Madrid, en colaboración 
con el señor Llanas Aguinaliedo, nues-
tro Constancio Bernal do de Quiros . 
Con estas lecturas, las de nuestros 
novelistas y poetas contemporáneos, 
un Kodak, ojos en la car¿, ideas en la 
ve y emociona a nuestro viajero. En 
España se trabaja y se sueña a la vez. 
Las luchas políticas que presencia en 
las dos urbes le hacen meditar y creer 
en los destinos futuros del pueblo es-
pañol. Y si descansa a continuación 
piara evocar las maravillas del cante 
jojido, que él ha oído en Sevilla y en 
Málaga, y-acusa, seguramente s inra-
zón, a la jota aragonesa de demasiado 
ruda, y, sobre todo, de monótona en 
demasía, penetra, a traves de la danza, 
en otras virtudes raciales de nuestro 
carácter, y toma los temas serios con 
nuevo empuje. 
L a mujer española le subyuga por-
que le parece buena, sana y hogareña, 
Cree en la raza al tropezar con caras 
de manznna entre nuestras campesi-
nas, a las que ha visto jugar a los bo-
los en el pueblecilJo de la provincia 
de Palència. Eso de que el español sea 
físicamente inferior al europeo le. pa-
rece al hueno de mister Ellis el mejor 
cabeza y simpatías en el corazón por de los embustes. AI contrario: ei espa-
la vieja España, mistar Ellis ha sido, 
durante algunos años, un tipo popu-
lar en nuestras grandes ciudades. Por 
ñol le parece de una raza aparte, vivi 
ficada por la sangre africana, austero 
sobrio y capaz de los mayores encum 
las Ramblas paseaba su blanca cabe-j bramientos y de las caídas más rápi-
llera venerable y su barba imponente das e incomprensibles. De su Caballé- ¡ 
los días de las revueltas sindicalistas, 
y en Sevilla se le veía, en la Iglesia de 
iíi Caridad, extasiado ante los terri-
bles lienzos de Valdés Leal. Pero Ellis 
dejó muchas veces las líneas férreas 
por los caminos de herradura y las 
blanduras del sleeping por los espan-
tosos traqueteo^ de nuestros carroma-
tos y camionetas. Conoce a la vez las 
grandes ciudades y los pueblos pe-
qiie.ios; en una palabra, conoce Espa-
ña. Y su libro, siempre delicioso y 
concreto siempre, está mejor cuando 
nos cuenta o describe sus impresiones 
personales, y.decae, en cambio, cüan-
(1(> Ellis juzga a través de las impre-
siones de otros escritores y viajeros, 
«o tan sagaces ni avisados como él, ni 
ton conocedores—fa va sans diré—de 
nuestros medios sociales. Es curiosa, 
8,11 embargo, la observación en torno 
a Víctor Hugo cuando afirma Have-
PJfcEllis que le predispuso al roman-
Í%iiq su amor por España.. A Teófi-
•f'%Utier también le trata con respe: 
"üestro amigo. Y cuando acude, 
en cambio, a fuentes de- información 
Ilesas, se advierte que él sabe mu-
0 más y qUe S5¡0 p0r xm prurito de 
^dicón meticulosa se hace cargo de 
?Pna opiniones. 
^mbién es curioso advertir que al-
^nos juicios parecen desprendidos 
g. u cachaza sajona, porque son los 
fevf?08 Armaría un castizo, co-
Mneo nuestro, nacido y criado en 
^ tierras del sol. A Sevilla dedica, 
tSevejemP!o, dos ensayos míster Ellis, 
^ 1 Uen primavera» y «La catedral 
nas fVÍlla!' y hablando de las seviíia-
« ' ^  ejemplo, dice gachonamente 
Sol(> ellas y 
Y otra 
rosidad tampoco d'ida Mr. Ellis y di-
ce que ha visto mendigos en Castilla 
con trazas de hidalgos y que saben pe-. 
dir limosna con el más gracioso de los 
empaques. Curiosa observación que 
en efecto, nosotros hemos hecho tam 
bién en nuestras frecuentes correrías i 
por esos pueblos. 
Este libro estudia los temas más di-
versos, dentro, natúralméate, de una ! 
perfecta unidad y unidos por un pen ; 
.Sarniento c o m ú n , de curiosidad sim- j 
pática y atenta y de agudo y minucio-
so análisis, más atractivo para noso- ¡ 
tros cuandr extrae su savia del natu- i 
ral y no de observaciones ajenas y fo- ' 
rasteras que él conoce. A Velázquez y | 
Murillo dedica, por ejemplo 
Ellis, dos ensayos llenos de vigor y de 
gracia. Segòvia, prototipo para él de 
las ciudades castellanas, le sirve de 
cañamazo para urdir sus atinadas ob-
servaciones sobre la meseta. A don 
Juan Valora, que a cada paso cita 
nuestro autor, considerándolo, un po-
co ligeramente quizás, como el espa-
ñol más representativo de su época, 
consagra también unas páginas saga-
ces. En Sevilla ve nuestro autor como 
el eco de Europa en España y una tra 
dicion interrumpida que naó'ó en la 
gran metrópoli cuando fué, en el si-
glo X V I , paso natural para las Indias. 
«Santa María del Mar», se llama el ca-
pítulo donde habl.a de Barcelona, ciu-
dad que le parece superior a las de-
más ciudades mediterráneas. Y cierra 
el Jibro con un ensayo sobre las ideas 
actuales de nuestros escritores, afir-
mando su fe en el, porvenir. 
Libro curioso que coincide en algu-
nos extremos con el del Conde Keiser-
lig, me ha parecido un deber fijar la 
atención de los lectores sobre su apa-
rición reciente en castellano. Y felici-
to a la casa editorial que acaba de pu-
blicarlo en una edición sólida y ele-
gante a la vez. 
JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS 
(Prohibida la reproducción) 
,EPOETAJE8 DE LA AGENCIA MENC 
Lo que dice don Tomás Elorrleta, vi-
cepresidente de la Comisión Interina 
de Corporaciones Agrarias 
Imporfdntes acuerdos sobre creación de comisiones arbitrales 
agrícolas que, en breve, aparecerán en la Gaceta. 
Uno de los problemas fundamenta- i cantes de azúcar y un presidente y un 
les que en la actualidad absorben la 
atención de! Gobierno, es el de la Or-
ganización corporativa del campo. 
Ya en la prensa, los órganòs de las 
„ diversas tendencias político-sociales 
! han abierto ampiio debate y hasta vi-
vas discusiones, por la transcendencia 
que puede tener el llevar al campo es-
ta organización, hasta ahora sólo apli-
cada a la industria en sus diferentes 
aspectos. 
Organizar de modo corporativo y 
legal a los centenares de miles de 
hombres que explotan y cultivan la 
tierra, es tarea de transcendencia su-
ma, que no se oculta a' Gobierno y a 
los diversos sectores sociales. 
Acaba de terminar en estos días la 
Comisión Interina de Corporaciones 
Agrarias, el periodo más importante 
de sus sesiones y como consecuencia 
de ios acuerdos en ellas adoptados se 
publicarán muy en breve en la «Gace-
ta» diversas disposiciones de Gobier-
no. 
Un redactor de la Agencia Mencheta 
ha conseguido obtener de don Tomás 
Elorrieta, vicepresidente de la Comi-
sión Interina de Corporaciones Agra-
rias y presidente de su Comisión Per-
manente, un anticipo de las notas que 
por dicho organnismo facilitará a la 
secretario, designados por el ministro 
del Trabajo. 
Se acordó, también, construir en Ca-
taluña una Comisión arbitral, de or-
ganización análoga a la anterior para 
resolver 1 is diferencias existentes en-
tre productores Ge leche y fabricantes 
de productos derivados de la misma o 
quienes pastericen la leche. . 
E n virtud de los problemas plantea-
dos en los deltas del Ebro, entre los 
propietarios y colonos, la Comisión 
Permanente ha solicitado del ministro 
del Trabajo la creación de ün Comité 
circunstancial, compuesto de cinco re-
presentantes propietarios y cinco re-
presentantes colonos de dicha región 
con un presidente y un secretario de-
signados por el ministro que tenga 
por exclusiva misión resolver dichas 
diferencias. 
Hay también peticiones, no estudia-
das todavía por la Comisión Perma-
nente, para que se constituyan Comi-
tés Arbitrales entre cosecheros de uva 
y fabricantes de vinos y entre trigue-
ros y harineros. 
Conviene advertir, y con ello se sa-
le al paso de ciertos temores y rece-
los, que estos Comités son circunstan-
ciales y que el Gobierno imicamente 
los designará teniendo en cuenta las 
prensa, dentro de unos días, deferen- l circunstancias, las características de 
C R O N I C A D E P A R I S 
La actualidad y la no actualidad 
En Francia se va haciendo general j que el tiempo es un señor que da la 
el conocimiento de la trifulca armada ! razón a todos. 
en España acerca de ia aplicación por | Pero insistimos en que no somos 
un médico de San Sebastián de un | quién para inmiscuirnos en esa con-
procedimiento curativo de ciertas en-' tienda. Lo-que sí hacemos de muy 
fermedades. Ya va sonando el nombre I buena gana es reflejar la gratísima 
del doctor Asnero entre nosotros. Y impresión,.,el triunfo alcanzado por 
se va extendiendo también el conocí- | otro médico español en París. Se trata 
miento de que el tal método estuvo I del jefe del servicio de laringología 
en ensayo, aunque ño tan afortunado i de la institución antituberculosa mu 
como ahora, por algún otro médico ' nicipal de París, doctor García Vicen-
en París, antes de la gran guerra. te. En el hospital de Charitz ha dado 
Nadie podrá quitar ya a ese doctor "ése profesor una interesante confe-
español la aureola que rodea su nom- rencia cor; demostraciones prácticas 
bre y que va ensanchando su fama a i de su aparato para lavados pulmona-
medida que los demás médicos le | res, en presencia de muchos profero-
combatén. Este cronista, quien estas | res y alumnos, 
líneas traza, que, como habrá obser 
cia que agradecemos en lo que vale. 
«La Comisión Permanente—comen-
zó diciéndonos don Tomás Elorrieta— 
ha terminado este interesante periodo 
de sesiones, con seguridad el de ma-
yor importancia, reinando en su seno 
un afán de colaboración y una buena \ campo para constituirse 
voluntad que son prenda de futuros consciente y responsable 
cada provincia, comarca o zona y el 
requerimiento privado. 
De la orientación social del Gobier-
no, alcance de estos comités , su cons-
titución y funcionamiento y, sobre to-
do, de la capacitación del obrero del 
en hombre 
le hablaré 
aciertos. 
En ella se han adoptado los siguien-
tes e importantes acuerdos: 
A petición de las partes interesadas, 
y después de una información pública 
de verdadero interés, se acordó orga-
nizar comisiones arbitra'es para resol-
ver las cuestiones que puedan surgir 
entre remolacheros y fabricantes de 
azúcar. 
Cor; este motivo se ha dividido Es-
paña en diversas zonas y dentro de 
muy pocos días se publicará la convo-
catoria para las elecciones de vocales 
que han de constituir esas Comisiones 
Arbitrales. Estas se compondrán de 
cinco representantes de remolacheros 
y cañeros de cada zona y cinco fAbri-
en un próximo día, dejando para hoy 
sólo esta parte, meramente informati-
va, anteriormente expuesta. 
Con esta promesa nos despedimos 
del Señor Elorrieta. 
MENC^IETA 
(Prohibida la reproducción). 
vez, 
las dio-as saben caini-
de pasada, dice gra-
"¡Hs a ente tiuc ni siquiera las carava-
leesi 08 turisías alemanes y yan-
|0illOgran amagar, a su paso por 
ciU(}ades' ^ gracia y el ritmo de 
'Wv Guadalquivir. Pero 
M e J ^ á s a l l á y calan 
fetra 9^11 la suPeríicie Para arañar 
l)it)t¡^ mente e" la entraña. No ve lo 
^paft¿á00en Ovil la , ni siquiera en 
'' este agudo e insaciable viaje 
i 
sus 
más hondo 
vado el lector, en el curso de su actua-
ción ñoticieril, procura no aventurar 
juicios que puedan malograr un éxito, 
por precipitación o inexperiencia, no 
tiene para qué entrar ni salir en este 
pleito que tienen entablado los médi-
cos españoles, sobre si su colega obra 
mal o bien al poner en acción su 
hasta ahora, y al parecer, afortunado 
método. 
Unos, acusándole de empirismo, 
otros, tachándole de defraudador de 
los grandes alientos y esperanzas de 
curación rad:cal de los pacientes, 
todas las acusaciones acumuladas 
hasta ahora sobre el célebre médico 
español, carecen de la debiia consis-
tencia. Como también carece de sufi-
ciente base cientíiica el procedimiento 
del célebre doctor. Bie»> es verdad 
que las acusaciones y las campañas 
de sus enemigos se liar, precipitado 
de tal suerte, que no le han dejado ni 
riempo para defenderse y mostrar 
científicamente su intervención qui-
rúrgica. De todas maneras, algún día 
habrá de esclarecerse la cuestión,.por 
E l doctor García Vicente tiene 
anunciada para el jueves próximo 
otra conferencia sobre su método en 
la sala de conferencias del hospital 
Lariboisier. 
Como cronistas de periódicos espa-
ñoles y amantes entusiastas de las co-
sas de España, tenemos una compla-
cencia singular en hacernos eco de 
estos triunfos de la ciencia española, 
en lo que más alteza tiene el presente 
y el porvenir de esa ciencia, o sea, en 
su aspecto benemérito. No puede real-
mente España quejarse. L a actualidad 
la ciñe por los cuatro costados. Y si 
en algunas naciones se aparenta des-
conocer esa actualidad, o trátase de 
atenuarla, con demostraciones de un 
carácter deprimente e incomprensivo, 
ello más que agraviar la fama de Es-
paña, tiene la virtud de analteceiia 
más y más en los momentos actuales. 
Qae así se va forjando la celebridad 
en estos tiempos en que las cosas se 
han invertido hasta tan lastimoso ex 
tremo. 
La muerte del expresidente del Con-
sejo Mr. Monis ha puesto ¿obre el ta-
pete este otro aspecto de la integri-
j dad, sobriedad y honradez con que 
algunos hombres han gobernado.a los 
pueblos. E n la cima de un Estado ri-
quísimo, los políticos de la contextu-
ra moral de aquellos hombres de la 
Restauración, que apenas tenían dine-
ro para ser inhumados, cuando ce-
rraban los ojos a la vida terrena, prue-
ban la falsedad de ese concepto vul-
gar y más generalizado de lo que de-
biera estarlo, que apenas otorga un 
adarme de honradez a los hombres 
que consagran su existencia y sacrifi-
can todas las satisfacciones y descan-
so de la vida a la gobernación de la 
Patria. Los hechos se encargan de 
mostrar la sinrazón con que las len-
guas mordaces se despachan en tal 
aspecto de la vida social. Monis, para 
poder acabar sus días sin pedir li-
mosna, tuvo necesidad de solicitar un 
subsidio de algunos miles de francos 
del Parlamento de Francia, merced al 
cual ha podido terminar sus días sin 
las angustiosas demandas de la mise-
ria. 
E . B L A C K 
{Prohibida la reproducción). 
INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
DIRECTOR 
üicenle Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
Notas militares 
E l Consejo Supremo del Ejército y 
Marina en vista de las facultades que 
le confiere a la ley de 13 de enero de 
19Ò4 y según acuerdo de 22 de mayo 
último, ha declarado a doña Gregorià 
Nisto Muñoz, viuda del sargento de 
artillería Lino Martín Martín, y, como 
comprendida en el articulo 20 del vi-
gente estatuto de Clases Pasivas del 
Estado, con derecho a percibir cinco 
mesadas de supervivencia, en impor-
tancia de TTQ'IS pesetas quíntuplo de 
las 155483 pesetas que de sueldo ínte-
gro mensual disfrutaba el causante a 
su fallecimiento. 
Dichas mesadas deberán serle abo-
nadas a la interesada, por una sola 
vez por la Intendencia militar de la 
séptima región, que es por donde per-
cibía sus haberes su marido. 
De la carta del Papa al carde 
nal Gasparri 
(eoníinuación de la 8.a plana) 
ha dicho muy bien que no hay duda 
de que, normalmente, y frente a la 
conciencia religiosa, el católico obser-
vante deberá ceieftrar el matrimonio 
de justo y razonable'optimismo que 
es necesario en la vida, sino para de-
cir que estamos desde ahora tranqui-
lamente resignados y prontos a todo 
aquello que la divina Providencia 
quiera o permita. Esta disposición de 
canónico; pero se ha añadido, y ya no & obl¡ toria ara toda criatura 
tan bien,que jurídicamente nadie pue-
de obligarle. L a Iglesia, sociedad per-
fecta en su orden, lo puede y debe 
con los medios que le pertenecen, y 
lo hará. Lo hace hasta ahora declaran 
do fuera de la comunión a los heles y 
a sus miembros que pretendiesen 
prescindir o descuidar el matrimonio 
religioso, prefiriendo solamente el 
civil. 
Se ha negado repetidamente la re-
troactividad del artículo 5 del Con 
cordato. Si es cuestión de ia palabra 
convenimos fácilmente en que esa pa-
labra misma no se lee en dicho artí-
culo; pero la sustancia de verda-
dera y efectiva fuerza retroactiva está 
en el espíritu y en la let"a del artículo 
y en las relativas y documentadas dis-
cusiones del curso de las negociacio-
nes. 
Muchas y hermosas cosas fueron 
dichas en orden al carácter sagrado 
ie la ciudad de Roma, la ciudad epis-
copal del Sucesor de San Pedro, Vi -
cario de Cristo, cabeza y centro de la 
unidad católica, y no es menos gran-
de Nuestra complacencia que Nuestro 
reconocimiento; pero con tanto más 
penoso asombro vimos aparecer la 
idea de que ciertas e innegables ofen-
sas a aquel sagrado carácter podrían 
tolerarse en orden a la libertad de 
conciencia o por una compasión en-
teraments fuera del lugar. ¿De qué li-
bertades de conciencia se habla? ¿A 
dónde se llegaría por ese camino? 
A la grave pregunta: «¿Durará la 
paz?» se respondió entre aplausos: «La 
paz durará». Respuesta y aplausos de-
mostraron cuán grande es el deseo de 
todos y, como es natural pensarlo, 
cuán grande el propósito de todos de 
cooperar al cumplimiento de tan no-
ble y santo deseo. Pero en la motiva 
ción y declaración de aquella respues-
ta hay afirmaciones que podemos más 
o menos aceptar en cuanto a la sus-
tancia, y hay otras inaceptables, y en-
tre éstas, aquella clase de semejanza 
entre masones y clericales, unión que 
es principio de la distinción, más aún 
de la oposición entre clericales y ca-
tólicos; viejo e ingenioso sofisma que 
ni los más vivos aplausos pueden re-
habilitar. 
L A PAZ SERÁ DURADERA 
Tampoco podemos compartir el pa-
recer que viene a decir o deja enten-
der que la suerte de los Protocolos 
Lateranenses puede no ser la misma en 
el porvenir para los dos. Plenamente 
de acuerdo, si se quiere decir que 
cualquier divergencia o desacuerdo, 
en tanta variedad de cosas como con-
tiene y trata el Concordato, es tan ine-
vitable como remediable y sujeta a 
arreglo; p-^ ro debemos recordar y de-
clarar que, según los pactos firmados, 
el Tratado no es el solo que no puede 
ser objeto de discusión, o, para expli-
carnos mejor, que Tratado y Concor-
dato, según su letra y espíritu, como 
también las orales y escritas conven-
ciones explícitas son el uno comple-
mento necesario del otro; y el uno del 
otro inseparables e irrescindibles. 
OPTIMISMO 
De do nde resulta que, o «junta-
mente permanecerán», o «juntamente 
caerán» aunque por consecuencia de 
ello debiese caer la Ciudad Vaticana 
con el adjunto Estado. Por nuestra 
parte, y con el divino auxilio, «impa-
vidum ferient ruinae» (1). Decimos así, 
no porque Nos haya abandonado o 
esté para abandonarnos aquella parte 
lo es tanto más para Nos, por ser más 
larga y luminosa la experiencia que 
tenemos de la benéfica intervención y 
de la continua asistencia de la Provi-
dencia divina, especialmente en estos 
últimos meses y acontecimientos. Pe-
ro esta misma disposición de ánimo 
no Nos impide decir a Nos también 
que la paz durará; más aún, Nos lo 
hace decir con más segura confianza. 
Y ello oor dos motivos: el primero, 
porque, después de todo y á pesar de 
todo, conservamos fe en la lealtad y 
buena voluntad de los hombres; el se-
cundo por que conservamos todavía 
más fe en la ayuda de Dios, que Nos 
invocamos y para Nos se invoca con-
tinuamente. Añadimos gustosamente 
estos dos motivos a los expuestos en el 
Senado porque, por una parte no hay 
meticulosa 
hecho con 
dificultad que, una vez entendidos en XI.» 
las cosas máximas, no pueda supe-j 
rarse con voluntad buena e ideal; y, 
por otra parte, sin la ayuda de Dios 
en vano trabajan los que edifican la 
casa, por más que trabajen prolija-
inerte y con oaciente y 
diligencia, como se ha 
nuestros pactos. 
Es ciertamente instructiva y adver-
tidora a este propósito la considera-
ción de que. no obstante todo aquel 
trabajo, haya bastado tan poco tiempo 
para que podamos lamentarnos con el 
profeta de que «ha cambiado el color 
óptimo» y de que una interrupción 
tan ingrata y penosa sufre en toda 
Italia y en todo el rr.undo, la sincera 
alegría de todos los buenos católicos 
y, de todos los buenos ciudadanos, no 
sin satisfacción de los otro?, que se ve 
bien fácilmente.. 
Con esta confianza en la cooperación 
de los hombres y mucho más en la 
ayuda de Dios, ponemos fin, bendi-
ciéndole del corazón, a esta Nuestra, 
sin haber podido decir todo aquello 
que quisiéramos y quizá debiéramos, 
decir pero pareciéndonos no haber 
omitido las. cosas principales y más 
importantes. 
E n la solemnidad del «Corpus Chris-
ti». 130 de mayo da 1929.-PÍO Papa 
V A L N C I a 
r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
E l Ayunfamienío de Muel nombra hijo predilecto al goberna-
dor civil.—Ñuesfi o laureado pintor Juan José Gárate expone 
sus obias en el Mercantil.—Un individuo intenta agredir a su 
hermano—El señor Allué Salvador es nombrado director 
general de Enseñanza 
12-10 noche. 
Q U I E R E AGREDIR A SU 
HERMANO 
Comunican de Casetas que en 
el barrio de Garapinillos fué de-
tenido Julián Pínilla Andrés, de 
46 años, por haber amenazado de 
muerte con un cuchillo a su her-
mano Manuel. 
El motivo fué por resentimien-
tos. 
El detenido fué puesto a dispo-
sición del Juzgado. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Hállase en Zaragoza en visita 
de inspección el general de la 
Guardia civil don Benito Pardo 
González, inspector de la 1.a zona 
del séptimo Tercio del mencio-
nado Instituto. 
RIÑA 
En una casa de la calle de las 
Armas se encontraban de sobre-
mesa, hablando de asuntos de 
trabajo, Luis, Pinilla y Enrique 
Parcent. Discutieron y la discu-
sión degeneró en riña, lanzándole 
el Pinilla al Parcent un sifón so-
bre la cábeza que le causó una 
grave herida. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
o. 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Las toimentas siguen causando daños a la agíicultu 
gada de la Escuadra italiana. —Un Joven arrollad3 
tranvía.—Suicidio en Castellón. POt Un 
12, I I noche. • | le había rogado se inst: 
SIGUEN LAS TOR-
MENTAS 
El gobernador civil interir.o 
señor Peiró al recibir a los perio-
distas les manifestó que no tenía 
más noticias que comunicarles 
que las recibidas de varios pue-
blos acerca de las tormentas des-
cargadas sobre aquellos términos 
municipales. 
De Ayora había recibido infor-
mesdequeuna gra n i zad a' q.u e d u ró 
bastante rato hubo arrasacio las 
cosechas y causado enormes da- i 
ños a los agricultores. En nom-
bre de éstos, el alcalde del pueblo 
(1) Oon ánimo impávido, 
hiriesen. 
aunque las ruinas nes 
HOMENAJE A L GOBER-
NADOR 
El Ayuntamiento de Muel, con 
su alcalde don Jacinto Marín, es-
tuvo en este Gobierno civi l para 
hacer entrega al general Cantón 
Salazar, de un pergamino en el 
que consta haberle nombrado hi-
jo predilecto de aquella villa por 
el interés demostrado hacia aquel 
pueblo. 
El señor gobernador pronunció 
frases de agradecimiento por el 
homenaje de Manuel a su per-
sona. 
EXPOSICIÓN GÁRATE 
Mañana en los salones del Cen-
tro Mercantil se inaugurará la 
exposición de obras del ilustre 
pintor turolente señor Gárate. 
El interés despertado por esta 
exposición en Zaragoza hace que 
por adelantado manifestemos que 
será un éxito y testimoniamos 
nuestraielicitación al insigne pin-
tor aragonés. . 
E L F E R R O C A R R I L DE 
LA RODA 
La Comisión pro ferrocarril La" 
Roda que hizo entrega al minis-
tro del proyecto de esta línea, ha 
enviado a las autoridades de Ca-
latayud el siguiente telegrama: 
«Ha sido presentado el proyec-
to del ferrocarril al ministro de 
Fomento ante numerosas comi-
siones de los pueblos interesados. 
La fórmula económica concreta-
da consiste en ayuda material, en 
concepto de aportación reintegra-
ble para los, pueblos interesados, 
los cuales serán copropietarios 
del ferrocarril, no siendo preciso 
el aumento del 25 por 100 sobre 
los cupos contributivos que se to-
marán únicamente como base pa-
ra 'a fijación de la cantidad anual 
que ha de pagarse, cuya forma do 
ser arbitrada se estudiará oportu-
namente si los recursos ordina-
rios de los presupuestos munici-
pales no fueran suficientes». 
NOMBRAMIENTO D E 
UNA COMISION 
Para tratar con la Diputación, 
acerca de la construcción de un 
nuevo Hospital en terrenos conti-
guos al actual edificio, a fin de 
buscar una fórmula para que di-
cha construcción no impida el 
ensanche interior de Zaragoza, el 
Ayuntamiento ha nombrado una 
comisión de concejales presidida 
por el alcalde señor Allué Sal-
vador. 
REGIMEN DE TOR-
MENTAS 
Comunican de Alcañiz y de 
Chipríana que han descargado so-
bre aquellos términos muriicipa-
les sendas tormentas, cayendo 
granizo abundante con el agua, lo 
que ha causado enormes daños a 
la agricultura. 
Par fortuna no ha habido des-
gracias personales, pero la cons-
ternación em ambos vecindarios 
es grande por los perjuicios que. 
les ha irrogado las pérdidas de 
las cosechas. 
Solicitarán del Gobierno los 
auxilios necesarios para los dam-
nificados. 
L A E S T A F E T A DE CO-
RREOS 
Una comisión del barrio de Las 
Delicias ha visitado al alcalde se-
ñor Allué Salvador para hacerle 
ofrecimiento da varios solares en 
aquel barrio con objeto de que el 
Estado constru3ra la estafeta de 
Correos que se proyecta-y se de-
sea. 
El señor alcalde ha dispuesto 
que el arquitecto municipal ins-
peccione los solares y emita in-
forme con la mayor brevedad. 
E L A L C A L E DE ZARAGO-
ZA DIRECTOR DE ENSE-
ÑANZA SUPERIOR 
Mañana será firmado por Su 
Majestad el Re}^ el nombramiento 
de director general de Enseñanza 
; Superior a favor del alcalde de 
esta ciudad don Miguel AUué 
Salvador, vacante producida por 
el señor González Oliveios al pa-
sar éste a la Dirección del Banco 
de Crédito Exterior. 
El señor Allué Salvador está 
recibiendo numerosas felicitacio-
nes. 
Zaragoza, sin embargo, se halla 
sentida por que el señor Allué 
Salvador era un alcalde de posi-
tivos méritos y actividades que 
I trabajaba constantemente en fa-
^ vor de los intereses de la ciudad. 
oportudo expediente a fin^T el 
el Gobierno acordara losa 
necesarios p a r a ^ d a m n í h e ^ , 
CESE Y POSESION 
Llegó de Madrid el nuevo W 
del Cuerpo de Seguridad 
Luis, dándole posesión de su * 
go el teniente coronel de la Gu 
dia de Seguridad señor Alfc^' 
que cesaba en el mismo. 
Entre ambos jefes se" cambia 
ron frases de mutuo reconocí 
miento y de amor al Cuerpo \ 
que pertenecían y de adhesión i \ 
Gobiernj. 
LLEGADA DE LA 
ESCUADRA ITALIANA 
A las ocho de esta mañana arri-
bó a este puerto una división de 
la Escuadra italiana, haciendo 
cabeza el buque almirante «An-
cora». 
La Escuadra fondeó en la boca-
na del puerto. 
Acudieron al buque almirante, 
a cumplimentar al jefe de la Es-
cuadra y a la tripulación que for-
mó sobre cubierta, el cónsul de 
Italia en Valencia, un represen-
tante del capitán general, otro 
del comandante de Marina, y 
otras autoridaaes y comisiones y 
periodistas. 
Se dispararon los cañonazos de 
rigor y la banda de la Escuadra 
tocó la marcha «Velencia» en sa-
ludo de cortesía a nuestra ciudad. 
Los visitantes fueron recibidos 
con todo honor, siendo luego ob-
sequiados con unos «cocktails». 
Mas tarde el jefe de la Escua-
dra, acompañado del cónsul de 
Italia y de sus ayudantes, desem-
barcai-on, cumplimentaron a las 
autoridades valencianas. 
ATROPELLADO POR UN 
TRANVIA 
Comunican de Alicante que un 
tranvía de la línea de la Huerta 
apropelló al joven Antonio Lledo 
Gemís, causándole lesiones ^ 
consideración. 
NOTAS DE CASTELLÓN 
Se ha suicidado colgándose ^ 
una higuera, Juan García fei •• 
obrero. 
- Presentó la dimisión de su 
go de diputado P^^Kenefl^-
delegado de la casa de Benen 
cia, don José Boix Rambla. 
TAUEINAS 
creara» 
El domingo próximo W 
en esta plaza ganado de * 
do Jiménez los nov-dleros-
fefto.PereteyRuizloledo-
TEATRALES ^ ^ 
Mañana en el P r i n c i p a se 
compañía de Carmen L - - ^ 
estrenará la ^ f ^ i o n ^ 
Moreno A a estrella de 
pito». , „ní. {une"" 
! El viernes habrá una iale5 
I en honor de los jefes > 
'de la Escuadra itaUana. 
• i 
f MANUEL BENEITEZ 
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LA LOTERIA T)E LA 
CIUDAD UNIVERSITA-
RIA 
Madrid, 12.—El alcalde de Jaén 
u^e ha sido agraciado con el «gor-
do» de la Lotería de la Ciudad 
Universitaria ha puesto a dispo-
sición del señor Yanguas la can-
tidad de 25.000 pesetas con desti-
no a las obras de aquélla. 
DE PROVINCIAS 
EXCURSIÓN 'A. TOLEDO 
Toledo, 12.—A las cinco de la 
tarde llegaron el jefe del Gobier-
no, el ministro de Instrucción Pú-
blica y los delegados en el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones. 
Visitaron los principales monu-
mentos de la ciudad, cuyas incon 
tables bellezas artísticas elogia-
ron extraordinariamente. 
Desde el Miradero y desde 
otros puntos, de la ciudad contem-
plaron los excursionistas los mag-
níficos panoramas toledanos. 
Fueron obsequiados con una 
merienda. 
• Al anochecer regresaron a Ma-
drid. Los delegados extranjeros 
se mostraron satisfechísimos. 
T O R O S 
UN PERGAMINO A 
BELMONTE 
Madrid, 12. — Los estudiantes 
se proponen entregar el día 28 a 
Juan Belmonte el artístico perga-
mino que le tienen dedicado. 
LA SALUD DE GITA-
N1LL0 ' 
Sevilla, 12.—Después de las no-
tas pesimistas de esto^ días se 
acentúa el optimismo sobre la sa-
lud de Gítanillo, pues va paulati-
namente mejorando. Se reciben 
muchos telegramas interesándo-
se por su salud. 
JIMENEZ E IGLESIAS EN 
LOS TALLERES DE 
GETAFE 
Madrid, 12.— Los capitanes 
aviadores Jiménez e Iglesias es-
tuvieron hoy en los talleres de 
Aviación de Getafe. 
Los obreros dispensaron a los 
distinguidos visitantes una gran 
acogida tributándoles cariñosa 
ovación. 
Los aviadores recorrieron las 
principales dependencias, y reci-
bieron de manos de los obreros, 
como acto de homenaje, pliegos 
con más de 800 firmas. 
A l retirarse Jiménez e Iglesias 
se redoblaron las manifestaciones 
de entusiasmo. 
BANQUETE A JIMÉNEZ 
E IGLESIAS 
Madrid, 12.—Se ha verificado 
el banquete que la aviación espa-
ñola ofrece a los capitanes Jimé-
nez e Iglesias. El entusiasmo y la 
cordialidad fueron grandiosos. 
DESPACHO REAL 
Madrid, 12.—Despacharon con 
don Alfonso los ministros del 
Ejército y de Marina; luego reci-
bió al Nuncio de Su Santidad, al 
ministro de Polonia y a los avia-
dores Jiménez e Iglesias, que ju-
raron el cargo de gentilhombre 
d e t á m a r a de Su Majestad. 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
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Accesorios de automóviles 
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PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÜM. 3 . — T E R U E L . 
EL VERAN P]0 REGIO 
Santander 12.—Según noticias 
recibidas en ios centros oficiales 
^veraneo regio comenzará a fi-
nes del corriente mes. 
Del 25 al 28 llegarán la reina 
Victoria y sus hijos. -
El rey demorará su venida has-
taprimeros de julio, por tener 
hacer un viaje a Inglaterra, 
je donde, seguramente, se trasla-
4ará a Santander. 
EXPOSICIÓN DE BAR-
CELONA 
Barcelona, 12—Ha sido inaugu-
rada la sección arrocera en el 
Palacio de Agricultura. 
LA EXPOSICIÓN DE SE-
VILLA 
^viiia) 12.-Los infantes don 
Vj. 08 y doña Luisa estuvieron 
'^ndo las instalaciones vascas. 
Los 
¡«les 
Po 
aviadores franceses'han di-
ctado 
u^e por efecto del mal tiem-
emprendieron ya su pro-no 
viaje aéreo. 
falta de espacio nos ohli-
retirar de este número 
V(inos originales ya 
compuestos 
El sábado por la noche o el domingo 
por la mañana partirán de Madrid 
las delegaciones extranjeras. 
LLEGADA DEL VICE-
PRESIDENTE DEL SENA-
DO FILIPINO 
Madrid, 12.—Llegó el señor 
Osmen, que desenpeña la vice-
presidencia cjel Senado filipino. 
Ha dicho que tiene buenas im-
presiones sobre la independencia 
de aquél país, tan intensa y reite-
radamente demandada por los f i -
lipinos. De las manifestaciones 
hechas por el señor Osmen'se des-
prende que es lógico esperar en 
breve tiempo la solución del gran 
problema. 
NOTA OFICIOSA DEL 
CONSEJO DE LA SOCIE-
DAD DE NACIONES 
Madrid, 12.—En una ;nota ofi-
ciosa dada a la Prensa por la Se-
cretaría del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, se dice que el 
asunto de los refugiados se tras-
lacla a la Asamblea para su estu-
dio a fondo y resolución. 
Que respecto a la cuestión de 
los especialistas de Prensa resuel-
ta en 1927, recomienda a !os Go-
biernos el estudio detenido del in-
forme, para que se tenga en cuen-
ta lo que se refiere a tarjetas de 
identidad y otros aspectos. 
Sobre el protocolo de 1925, se 
llama—dice la nota—la atención 
de los Gobiernos para que se ra-
tifique el acuerdo sobre prohibi-
ción de el empleo de gases asfi-
xiantes, tóxicos, etcétera. 
REGRESO DE TOLEDO 
DE LOS DELEGADOS 
CON EL JEFE DEL GO-
BIERNO 
" Madrid, 12.—Alas nueve de la 
noche regresaron de Toledo los 
delegados extranjeros y el mar-
qués de Estella. 
El presidente y el señor Qui-
ñones de León maixharon al mi-
nisterio del Ejército. El segundo 
dijo que la visita a Toledo habla 
resultado admirable y que los de-
legados no ocultaban su viva sa-
tisfacción. 
LA SESIÓN PÚBLICA DE 
MAÑANA 
Madrid, 12 —El presidente del 
Comité délos «Tres», señor Qui 
ñones de León, dijo qne la sesión 
pública que mañana celebrará el 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes será interesante, aunque, co-
mo ha recaído acuerdo, siquiera 
sea relativo, en la cuestión de las 
minerías, carererá de emoción. 
jefe del Gobierno, se celebró en 
el Ayuntamiento una recepción 
en honor de los delegados extran-
ieros. Resultó muy brillante. 
UNA NOTA 
Madrid, 12.—Los representan-
tes de las minorías europeas han 
dado uno nota pi-otestando contra 
el informe de los «Tres» que. no 
han tenido en cuenta los intereses 
que en aquéllas se vinculan, re-
presendas.por 35 millones de per-
sonas, y de las cuales hay actual-
mente 16 representantes en Ma-
drid. 
MENCHETA. 
LAS ULTIMAS SESIONES. ¡ 
PARTIDA DE LOS DE-
LEGADOS 
Madrid, 12.—El domingo por 
la mañana saldrá de Madrid la 
mayor parte de los delegados y 
representaciones extranjeras. 
También algunos podrán mar-
char el sábado por la noche, ya 
que ese día la sesión se verifica-
rá a las dos de la tarde. 
La sesión pública del viernes 
será por la tarde, pues por la ma-
ñana los consejeros de la Socie-
dad de Naciones asistirán a la 
fiesta del Retiro .para la imposi-
ción de la medalla aérea a los 
aviadores del «Jesús del Gran Po-
der» y otras imposiciones de Lau-
readas. 
RECEPCIÓN EN ÉL 
AYUNTAMIENTO 
Madrid, 12.—Con asistencia del 
6a!linas y pollos 
I enfermos curan con GALLIOR 
' premiado con Diploma de Honor 
^ en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). • 
Venta: Farmacias, Droguerías,' 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia La bola, Beniamín Blaco. 
DEL EXTRANJERO 
e i i o c o l a t e s M U f t O Z 
TUMULTOS ESTUDIAN-
TILES 
Méjico, 12—2.000 estudiantes, 
negándose a entrar en clase, han 
detenido avarios profesores lle-
vándoselos en rehenes hasta que 
el rector y el Gobierno accedan a 
sus pretensiones. 
LOS SUCESOS EN LA ZO-
' NA FRANCESA 
Rabat, 12,—En el choque,entre 
tiradores franceses y disidentes 
ha habido 60 bajas.' 
. El general Vidalón ha salido 
con fuerzrs para el lugar del su-
ceso. 
ESTE NÚMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Pfmtos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rrán, ídem de don Florencio Ló-
pez, ídem de la señora viuda' de 
gnacio Hurtado, ídem de don 
León Adrián, ídem de don Frau 
cisco Clemente. 
P á g i n a b 
Jueces, 13 de jimio de 190 
E C O S 
T A U R I N O S 
¿Quiénes torearán en Huesca la 
corrida de San Lorenzo? Esta es 
la pyegunta que se hacen los afi-
cionados de dicha ciudad her-
mana. I pa a . 
Según el empresario de aquel 1J 
coso taurino, Marcial deseaba ir, 
pero tiene comprometida la fecha 
del 11 de agosto y el cartel que-
dará formado con tres de los si-
guientes diestros: Márquez, Félix 
Rodríguez, Cagancho, Valencia 
I I y Posadas. 
En San Sebastián han recibido 
cablegramn de Méjico dando 
'nta de haber sido embarcados 
toros de Piedras Negras que 
serán lidiados el 21 del actual en 
la corrida hispanoamericana que 
en dicha ciudad donostiarra se 
celebrará a beneficio de la Aso-
ción de la Prensa. 
Como Marcial Lalanda no pue-
de torear el próximo día. 24 en 
Tolosa, actuarán Martín Agüero 
y Antonio Márquez. 
Ha sido fijada pa-
ra el día 20 la 
primera salida 
del Papa 
Roma, 12.—Según, los diarios, 
la fecha de la primera salida del 
do fijada para el día 20 
del actual. 
El mismo dia, o poco después, 
irá al Palacio del Quirínal, en 
nombre y representación del Pa-
pa, y en visita oficial, el cardenal 
Gasparri, secretario de Estado 
pontificio. 
Después de esta visita, el Rey 
será recibido oficialmente en el 
Vaticano. 
En esta ocasión el Santo Padre 
conferirá al Rey la-Orden de Cris-
to, y al presidente Mussolini la 
Orden de la Espuela de Oro, con-
decoraciones de las más preciadas 
en la Corte pontificia. 
Como el Sumo Pontífice no 
puede recibir condecoración al-
guna,.el Rey de Italia condecora-
rá solamente a monseñor Gaspa-
r r i , quien recibirá el gran collar 
de la Annunciata. 
Dice el ^Diario 
Ejército" 
Madrid. 12. - Disponiendo la 
reorganización del Ejército de 
Africa: Los batallones de cazado-
res del número 1 al 18 tendrán 
nuevas denominaciones, asi como 
las banderas de sus cuerpos. Se 
suprimen en Infantería los bata-
llones número 69, Serrallo, y el 
número 70; cada regimiento ten-
drá batallones de fusileros en la 
forma que se especifica; los regi-
I mientos de caballería, tales como 
i Alcántara se dividi'-á en dos gru-
pos;- la artillería tendrá una co-
mandancia que se llamará «del 
Rif» y un parque automovilista. 
Se suprimen los depósitos de ga-
nado. 
del Dic; iaceta" 
Madrid, 12. — Disponiendo la 
creación de una maica nacional 
que llevarán todos los productos 
españoles que se exporten al ex-
tranjero. 
— Formando granjas nara inicia-
ción de los agricultores. 
— Disponiendo que el trigo ex-
tranjero que se puede importar 
no ha de pasar del cincuenta por 
ciento. Desde 1930 se subvencio-
nará a los agricultores en número 
de 100 dedicándose al cultivo del 
maíz, pagándose 200 pesetas poi-
cada hectárea cultivada. Se crea-
rá una junta que será la encarga 
de las subvenciones. 
Las fiestas 
de San Berna^ 
primeras pi-dras de los 
edificios; del grupo escolar 
llamará Primo de Rivera 
nueva Plaza de 
ambos 
ti 
En Melilla va a construirse un 
nuevo circo taurino, 
i Viva la fiesta nacional! 
:i día 24 del presente, en Rio-
seco, sel idiaián ocho toros: dos 
para el rejoneador Alfonso Reyes 
y seis para Nicanor Villalta. A l -
gabeño y Rayito. 
ZOQUETILLO. 
Se vende la casa 
núm. 37 del barrio de-San Julián 
II 
fl 
1 
Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
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Fundación de 
Cándido Lara 
Madrid, 12.—En la calle de la 
Paloma se ha colocado la prime-
ra piedra déla Fundación de Cán-
dido Lara, pronunciándose dis-
cursos. 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
AG E ^ T E 
O F I C I A L E M I L Í O F U S T E R 
P. DomingoGas-
cón, 3. TERUEL 
Logroño 12.-Ayer, c0mo 
mer dia de las fiestas des-
nabé, se verificaron por la n Ber-
na los actos de colocación 
HA — E 
nuevos 
se 
Plaza de Abastos.'3^1* 
Asistieron .t «.txuus actos 
autoridades. Los presupue^8 
las dos obras importan, en toi f 
millón y medio de pesetas 
Al mediodía, la animación en 
'el paseo de Espolón fuégranai/ 
, ma; pero a las cuatro de la tar(u 
descargó una fuerte tormenta 
acompañada de Copiosa IluVja ' 
pedrisco, por lo que tuvo que s ¿ 
penderse la coiiida de toros anun-
ciada, que ha sijlo trasladada,que", 
dando definitivamente suspèn^] 
da la novillada que se había pre-
parado en la que había de actuar 
Jaime Noain. 
El Teatro, el Circo, los cines y 
los bailes estuvieron animadísi-
mos, especialmente el que se ce-
lebró en el Círculo Lbgroñés 
Durante el tiempo que cesó la 
lluvia la gente invadió el ferial 
concurriendo a los espectáculos 
allí instalados. 
De madrugada, se reprodujo la 
tormenta, por la mañanase en-
calmó el ambiente y cesó la lluvia 
celebrándose, en el Mercado,, el 
primer concierto. 
Por la tarde se celebró la tradi-
cional procesión, y luego comen-
zó de nuevo a llover copiosamen-
te, por lo que ha habido que sus-
pender el concierto y los fuegos 
artificíales que habían de quemar-
se en el. paseo del Espolón. 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N MARTET 
Jucción de MANUEL PUMARE0A 
mano en el hombro de niños desnudos, que alzaban hacia ellas 
unos ojos llenos de agradecimiento. 
L a portera había atravesado el patio con su andar de juguete 
mecánico, penetrando en el edificio del fondo, .cuya puerta se 
había cerrado tras ella con estrépito. 
Nosotros esperábamos verla volver por el mismo camino 
acompañada de Sqwal; pero no fué así... A nuestra espalda se 
abrió una puerta y vimos aparecer la mujer más féa qué había-
mos visto en nuestra vida. Su cara no era-más que una mueca: 
la barba ganchuda, las mejillas hundidas... Algo así como una 
pera manoseada... Y no sé qué había en sus ojos tan huraño y 
tan parecido a ese fulgor pálido y difuso que tienen los de-
mentes en la mirada, que me quedé sorprendido al oírla decir 
con voz humana y normal: 
—¿Preguntaban ustedss por el señor Sqwab 
— ¿Se le puede ver? 
—Ha ido a Aklansas a v^r si coloca en ios Docks a uno de 
sus antiguos alumnos. Pues el señor Sqwal opina que el deber 
del maestro no termina con el fin del período escolar. E l señor 
Sqwal sigue a sus alumnos hasta el fin. 
Yo había puesto la mano en el picaporte. 
—Pero ¿si quieren ustedes confiarme a mí el objeto de su vi-
sita?—dijo—. Yo soy su señora... ¿Se trata de algún niño? 
Yo iba a contestar que no; però una especie de ^curiosidad 
de sabueso acudió a mi espirito. 
_ SÍ—contesté—. E s para mi hijo. Acabo de venir de los ya-
cimLntos con algunos cuartos. Había mandado al pequeño a 
ca«a de su abuela, que, vive en Duledon, y quisiera traerlo a mi. 
lado. , 
•Si usted quiere podemos hablar de ello—dijo la m u j e r -
Estoy segura de que en ningún sitio estaría su hijo mejor cjue 
aquí. Esta es una verdadera casa de familia. Nuestro programa 
se halla contenido en una sola palabra: afecto. 
—Ya lo sé—dije—. Me recomendó su ésíablecimieuto ía Ma-
dre. Con eso basta. 
- —¡Ah!—exclamó la señora de Sqwal—. ¿Viene usted de parte 
de la señora Cockburn? ¿Por qué no me lo ha dicho antes?... La 
señora Cockburn es una buena amiga dç la ca-a. Es una mujer 
admirable. Ayer vino a traer dulces a los niños. Los pequeñue-
los la llaman «el ánge bueno». 
En aquel momento oímos un ruido de sollozos y gemidos 
que parecían provenir del patio de atrás. 
—Con su permiso—dijo la señora de Sqwal con una sonrisa. 
Salió de la estancia e inmediatamente cesó el ruido. A poco 
volvió, diciendo: 
—Con un beso se calmaíi muchas penillas. 
Y reanudando la conversación, agregó: 
—Vamo1-" a ver. ¿Qué edad tiene el pequeño? 
—Once años, señora. 
—Es una edad muy interesante... La inteligencia se despierta. 
Todo lo quieren saber. Es un verdadero tesoro lo que va us-
ted a confiarnos; un tesoro para un pedagogo tan bueno y un 
paire tan afectuoso como el señor Sqwal... 
—No lo dudo—contesté—. Pero quisiera pedirle un favor: 
¿no podría tener el gusto de dar un vistazo a su colegio?... 
L a sañora de Sqwal no contestó en seguida. Pareció reflexio-
nar dos o tres.segundos.,. 
- N u n c a concedemos ese permiso—dijo al fin—, poVque es 
un principio de pedagogía sobrado conocido que no hay que 
molestar a las criaturitas en su trabajo, ni aun tampoco, o me-
jor diría—agregó con una sonrisita falsa y como si nos amena-
zara maternaimente con el dedo—ni sobre todo en sus juegos. 
Poco, en fin, puesto que le manda a usted la Madre, esta casa es 
la suya. Vengan. 
L a seguimos. Abrióse la puerta a nuestro paso y se volvió a 
cerrar como una trampa. Seguimos un corredor, al extremo del 
cual había otro patio en el que estaban jugando unos niños. 
Tal fué al menos la primera impresión que experimenté: creí 
que aquellos niños estaban jugando. Pero no habían transcurri-
do cinco segundos cuando percibí el fondo de tristeza casi des-
esperada de aquel cuadro: los niños iban y venían lanzando a 
derecha e izquierda miradas medrosas y doloridas... Había al-
gunos que parecían haberse refugiado en los rincones, en don-
de se confiaban unos a otros graves secretos o vagas esperan-
zas... 
Cuando nos divisaron, se produjo entre ellos como inia si-
lenciosa emoción, y vi que los grupos se disolvían y que los 
pequeños errabundos abandonaban su paseo, como los pececi-
11 os de río cuando aparece el esturión, " 
—¡Hola! ¡Hola.'-dijo la señora de S q w a l - . ¿Dónde está e! se-
ñor Pflugh? 
UnSmozalbete derrengado que, sentado al otro extremo de 
patio, ieía un periódico, acudió al punto. 
¡Vamos!—dijo la señora Sqwal—. ¿Por que no juegan^11 
cesario^que jueguen... 
Dió unas palmaditas secas y exclamó: 
—¡Vamos!... ¡Wilkins! ¡Hedley!... . - ^ 
Los niños se pusieron a correr y a saltar, a lanzar gn os ^ 
mides y sin alegría, y una especie de semivida se apodero 
ellos. ía 
E n el centro del patio había una especie de choza que se* 
de evacuatorio. 
De pie, recostado en la puerta, con ambas man; 
sillos, sombrío, negra la mirada, como absorto en un sue 
berbio, hallábase plantado un chiquillo. 
L a señora Sqwa! le vi ó: 
--¡Vamos! ¡Gross!—exclamó—. ¿No juegas? _ 
El niño sacudió la cabeza sin responder. L a mujer ag » 
- ¿ N o quieres jugar, Gross? ¿r-
E l niño siguió callado; pero cerró los ojos, y vi que 
pados se le llenaban de lágrimas. gs que 
¡Tontuelo!—dijo la señora Sqwal afablemente— Ó J-
vas a llorar porque te diga que juegues? ¡Vamos! 
los bol-
so-
Le cojíió de un brazo e hizo ademán cíe empujar le hacia 
otros 
r u l ó qu camaradas que pasaban corriendo... Pero el chico sig" ^ 
erguido, COU 1Q onhwA niviïda hímin f.\ cielo v la g^s 
jeto, 
cabeza alzada hacia el cielo y 
mida. , ¿ ^ . ¡ P ^ 
—¡Bueno!-dijo la señora Sqwa! con la voz caaibiaa ? * ^ ^ 
sí que es extraño! ¿Ya no se obedece a la señora Sqwa • & 
eres el buen chiquillo Gross? 
(Se coniinaaró) 
/ 
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flOTEt BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
„ dei 15 de junio al 15 de septiembre -
recientemente construido a todo confort, con cuartos 
waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
jas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
de baño 
xUberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
I-ruinosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Bulalia, con servicio de autobuses, 
para informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
i r a m i l * 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
ATNSAS, 2 . — T E R U E L 
u e t a s 
A j ¡ u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mil enes de pesetas 
«RANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS D E HOR-
NOS EIJÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS D E PRODUCCIÓN. 
FSTA C A S A FABRICA E N G R A N D E S S E R I E S : 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, (duya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cor íarra íccs , Coríapajas , Molinos, T r lladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
SJURIA-VITORIA 
Lubrificantes Americanos 
E S P E C I A L E S PARA M O T O R E S D I E S E L Y A U T O M O V I L E S 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
R E P U E S T O S F O R D 
Accesorios para A U T O S de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
,0 del Prado, 4C. Teléfono 7.025. MADRID. C O N R A D O R O C H . Pa^ 
niïn 
M 
n 
L·LJÜ 
ÜIJ IA 
i 
i 
TERMINADAS L A S REFORMAS D E L 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin 
guida clientela su nuevo dueño 
Maximino Nar ro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TOBA- LAS HABITACIONES 
m 
Aficionados a la fotografía 
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
= D E = = = = = — ; 
L . López Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT.. etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS, 
Los i m i m se mplntan en el mismo m 
PÍDANOS TARIFA DE PRECIOS. 
2o 
i 
es? 
¿ Ó 
P 
2o 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R Í A 
hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA E N ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A X A DE T O 
DAS L A S DEMAS MARCAS N A C I O N A L E S Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORAS AJÜRIA; 
Alándose íoíalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E V - H A R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
^ai'a toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Ji én. 
Jerez de ¡a Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo, 
i Madrid. 
S U C U R S A L EN T E R U E L : 
Salamanca 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
C A L L E DE JOAQUIN C O S T A . NUMERO 56. 
Orense. 
Oviedo. 
PHencia. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
Q U E B R A D O 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le puede oca-
sionar su estado. La HERNIA, aparte del riesg-o de ESTRANGU-
LACION, accidente con frecuencia mortal, produce al paciente se-
rias complicaciones de otro orden y, tarde o temprano, el HER-
NIADO lamenta los efectos perniciosos de su descuido. El reputa-
do ortopédico señor C. A. BOER pone a su disposición su acredi-
tado MÉTODO de aplicación y sus afamados aparatos cuya efica-
cia recomiendan miles de personas que se felicitan por la curación 
de sus HERNIAS. 
RIO-TINTO, 5 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: Con gran satisfacción le hago presente que he ob-
tenido resultados muy satiifactorios con los pacientes a quienes he 
r ecomendado las aplicaciones de sus aparatos, habiendo llegado a 
la completa curación hasta en casos de hernias muy escrotales en 
personas de edad avanzada. Lo cual le manifiesto como una reco-
mendación para los herniados, a la vez que me repito de usted 
atto. y s. s. q. e. s. m. Leandro PEREZ, Médico Titular de Minas 
de RIO-TINTO (Huelva). 
LOGROÑO. 10 de mayo 1929. Sr. D. C. A. BOER, BARCE-
LONA. Mi distinguido amigo: Gustoso le dirijo la presente para 
testimoniar que en muchos casos de hernias he podido comprobar 
que los aparatos C. A. BOER SOR una segurísima protección contra 
la ESTRANGULACION y que, por otra parte, aplicados según su 
Método, los considero como elementos muy eficaces de un trata-
miento racional para llegar a la curación de las mismas. Conside-
rando como un deber recomendar los Aparatos C. A. BOER, le 
autorizo a publicar mi carta reiterándome afmo, s. s. y amigo, 
Anastasio MATEO, Médico, Muro del Carmen, 8, en LOGROÑo' 
F f F R N Ï A F I O ñ 0 . P í e r d a usted tiempo. Descuidado o mal 
• " • ^ ^ 1 ^ 1 * - ^ ^ v ^ cuidado amarga usted su vida y la expo-
ne en todo momento. Acuda usted al MÉTODO C. A. BOER y vol-
verá a ser un hombre sano. Recibe el eminente ortopédico en-
C A L A T A Y U D , sábado 15, HOTEL FORNOS. 
TERUEL, domingo 16 junio, HOTEL DEL TURIA. 
ZARAGOZA, lunes 17 y martes 18 junio, HOTEL EUROPA. 
M ADRID, lunes 24 y martes 25 junio, HOTEL INGLES. 
C. A. BOER. Ortopedia, Pelayo 60, BARCELONA. 
>OOUbOOUOo<Il 
Redacción y Administración: Plaza de ? 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
K a f t c m a SUSCRIPCIONES Capital, un mes . España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 
t 
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P á g i n a 8. Teruel, 13 de junio de 1929 Afio N ú n T ^ 
l a (arta del Papa al fanlenal fiasaani. eo [ f l i M t i f l i i al dlnarso de Mas 
« J\Iis pensamientos son de paz, no de aflicción » 
con t inuac ión publicamos ín-
tegra la carta que el Papa ha d i -
r igido a su secretario de Estado 
el cardenal m o n s e ñ o r Gasparri, 
contestando a l discurso de Mus-
sol in i . 
Este impo i t a n t í s i m o documen-
to ha sido traducido expresamen-
te para nuestros lectores, de « Z/ 
Osservatore R o m a n o » llegado 
ayer a nuestra Redacción< siendo 
É L M A Ñ A N A uno de los p r ime-
ros pe r iód icos e spaño le s que p u -
blica í n t e g r a tan interesante car-
ta. Esperamos que nuestros lec-
tores- q u e d a r á n complacidos de 
este nuevo esfuerzo que hacemos 
en su obsequio. 
«Señor Cardenal: Se nos ha pregun-
tado si las relaciones, discursos y dis-
cusiones, de quejfueron objeto en'los 
días pasados los Pactos firmados pol-
los plenipotenciarios de la Santa Sede 
y del reino de Italia el 11 de febrero, 
cuando fueron presentados alas Cáma-
ras y por ellas votados, han de per 
manecer por parte Nuestra sin alguna 
otra observación, después de aquéllas, 
Bntei amenté parciales y ocasionales 
acerca de la educación, que hicimos 
Nos hablando a los jóvenes de un co-
legio cercano, venidos en audiencia 
precisamente cuando en aquel punto 
habíamos llegado a la lectura del pri 
'mer discurso, el del 13 de mayo. Y quí-
.ráhubiéramos podido evitarnos el aña-
dir a aquellas particulares observacio-
nes una declaración general de desa-
cuerdos y reservas si no hubiésemos 
visto que se hacía cada vez más general i 
y más penosa, en los nuestros y en to-
dos los buenos amadores de la paz en 
Italia y en el extranjero, la impresión 
de aquellos discursos y relaciones y 
discusiones adjuntas, y siempre más 
viva la expetación de una palabra' de 
aclaración y seguridad por Nuestra 
parte. La pregunta que indicamos al 
principio. Nos impele a decir esta pa-
de inmutable deseo de paz nos animan 
también en estaá circunstancias y nos 
sestienen, aun en presencia de pala-
bras y expresiones ¿duras», «crudas», 
«drásticas». Las cuales no podemos 
encontrar necesarias, ni útiles, ni con-
venientes a los fines indicados, y que 
no recordamos sino fugitivamente y 
sólo para decir a los nuestros que es-
tamos seguros de que ni a Nos ni a 
ellos han debido dirigirse, aun des-
pués que explícitamente se excluyó el 
que se dirigiesen a elementos de iz-
quierda o residuos de masonería. En 
cuanto a Nos, debemos también recor-
dar y nos apresuramos a hacerlo, que 
no faltaron palabras, y muchas, diri-
gidas personalmente a Nos, muy cor-
teses, y acogidas con no menos cor-
teses aplausos. Somos siempre sen-
sibles y agradecidos a todas las 
cortesías; pero no nos placen sino 
aquéllas que, más que a nuestra per-
sona, se dirigen a la Institución Divi-
na, a cuyo fren^e el Señor, aunque in-
dignos, Nos ha colocado, y a cuánto le 
pertenece. Pero es aquí donde nuestra 
esqeranza ha sufrido la más dura des-
ilusión. Decimos desilusión, porque a 
mayores esperanzas nos habían abier-
to el ánimo las largas, aunque no 
siempre fáciles negociaciones, y me-
nos que nada Nos esperábamos expre-
siones heréticas, y peor que heréticas, 
acerca de la esencia misma del cris-
tianismo y del catolicismo. Se ha que-
rido remediar el mal, pero parece que 
sin completo éxito. Distinguir, como 
parecía indicarse, entre afirmaciones 
Sede, para los Sumos Pontífices, para 
los católicos de Italia y del murdo en-
tero, puesto que eran injuriosos y le-
sivos, y peor todavía, presentarlos co-
mo preparación para la-hora presen 
te. Tanto valdría decirse seriamen-
te que la opresión y la guerra son 
preparación para la pacificación y la 
justicia. 
LA IGLESIA Y E L ESTADO 
Recordamosy apreciamos, los no pocos 
lugares en los cuales la soberanía e in-
dependencia, con los consiguientes de-
rechos son reconocidosexplícitamente 
a la Iglesia y a la Sauta Sede: pero to-
davía son más uumerosos los lugares 
donde aquéllas parecen ponerse en 
duda y no se interpretan verdadera y 
justamente. 
También en el Concordato están en 
presencia, si no dos Estados, ciertísi 
mámente dos soberaníes plenamente 
tales, es decir, plenamente perfectas, 
cada una en su orden; orden necesa-
riamente determinado del respectivo 
fin, donde apenas es necesario decir 
que la objetiva dignidad de los finss 
determina no menos objetiva y nece-
sariamente la absoluta superioridad 
de la Iglesia. 
Que la Santa Sede es órgano supre-
mo de la Iglesia Católica universal, y 
por lo tanto es representante legítimo 
de la organización de la Iglesia en Ita-
lia, no se puede decir sino como so di-
ría que la cabeza es el órgano supremo 
del cuerpo humano y que el poder 
central y soberano de un país es el re-
históricas y afirmaciones doctrinales,) presentante legitimo de cada pr 
CULTOS ADMITIDOS Y TOLERADOS 
En cuanto a cultos «tolerados, per-
mitidos o admitidos», no lo haremos 
cuestión de palabras. El problema se 
'"'resuelve distinguiendo entre el texto 
de los Estatutos y el texto puramente 
legislativo; aqué!, más teórico y doc-
trinal por sí mismo, y donde está me-
jor la palabra tolerados, y éste, diri 
gido a la práctica, donde puede de-
cirse «permitidos o admitidos» con 
tal que se entienda lealmente, con tal 
I que sea y permanezca clara y leal-
mente entendido que la religión ca-
tólica, y sólo ella, es, según el Estatu-
to y los Tratados, la religión del Es-
tado, eon las lógicas y jurídicas con-
secuencias de esla situación de dere-
cho constitutivo, principalmente en 
orden a la propaganda, con tal que 
no menos clara y lealmente quede 
entendido que el culto católico no es 
pura y simplemente un culto «permi-
tido y admitido»: sino el que la letra 
y el espíritu del Tratado y del Con-
cordato exigen. 
Aun nos parece menos admisible 
que se haya pensado asegurar incólu-
me, intacta, la absoluta libertad de con-
ciencia. Tanto valdría decir que la 
criatura no está sujeta al Creador; tan-
to valdría legitimar la falta de forma-
ción o, mejor dicho, la deformación 
de la concienc'a, aun la más criminal 
y más social mente desastrosa. Si se 
quiere decir que la conciencia rebasa 
los poderes del Estado, si se entiende 
reconocer, como se reconoce, que los 
hechos de conciencia competen a la 
Iglesia y solamente a ella por virtud 
sería en nuestro caso el peor y más i cia del país dicho. Siempre es el Su- del-mandato divino 
"apostólico, que a todos Nos obliga 
por sentimiento de lealtad 
prohibe seguir sin unas aclaracio-
ies que .Nos parecen necesarias, y 
ira disipar en cuanto esté de-nues-
tra parte, los equívocos y malas inte-
ligencias. 
La pena de todos los fieles se ex-
plica fácilmente por la importancia 
de los argumentos, y su rápida y ge-
neral difusión; por la celebridad de 
los lugares donde se trataron, por la 
cualidad de las personas y por la uni 
versal e intensa atención y expecta-
ción, siempre más aguzada por la 
Prensa de todo el mundo; después que 
las habían despertado improvisada-
mente los acontecimientos del 11 de 
febrero con una tal explosión univer-
sal de serena alegría como pocas hubo 
en la Historia; alegría que tres meses 
después había de ser turbada tan pro-
funda y dolorosameñte. 
- LA IGLESIA Y E L IMPERIO 
. . ROMANO .. 
:Mis pensamientos son de paz, y 
de aflicción.» Haciendo nuestras 
ilabras delStexto sagrado, ya en 
lera Encíclica nuestra aspirà-
con vehementes expresiones a 
la hora de la paz. Ahora sentimos el 
reprochable modernismo. El mandato 
divino a las gentes universales es an-
terior al llamamiento de San Pablo, 
anterior a éste es el mandato de, San 
Pedro a los gentiles; la universalidad 
se encuentra ya de derecho y de hecho 
en los. principios de la Iglesia y de la 
predicación apostólica. Por obra de 
los apóstoles y de los hombres apos-
tólicos, la Iglesia pronto fué más vastá 
que el Imperio Romano, que, como es 
sabido, no era ni mncho menos todo 
el mundo conocido. Si se quería re-
cordar solamente la utilidad provi-
dencial, preparada para la. difusión-y 
organización de la Iglesia por la or-
ganización del Imperio Romano, bas-
taba con recordar a Dante y a León el 
Magno, dos grandes italianos, que en 
pocas, pero magníficas palabras, dije-
ron y esculpieron la substancia de 
cuanto después, muchísimos otros han | tro ánimo, diríamos que Nos ofenden, 
repetido, con más o menos abundante las frecuentes expresiones de ninguna 
erudición, mezclada frecuentemente ! renuncia, de 
mo Pontífice el que interviene y tra-
ta con la plenitud de la soberanía 
de la Iglesia Católica que él, hablando 
exactamente, no representa, sino per-
sonifica y ejercita por directo manda-
to divino. No es, pues, la organización 
católica en Italia !a que se subordi 
na a la soberanía del Estado, aun-
que se halle en una condición de par-
ticular favor, sino .que es el Sumo 
Pontífice, la suprema y soberana au-
toridad de la Iglesia, el que dispone 
aquello que cree que se puede y se 
debe hacer para la mayor gloria de 
Dios y para el mayor bien de las al-
mas, y en el peor de los casos, (que 
dista mucho de ser el Nuestro, para 
la menor ofensa de Aquél y para me-
nor mal de éstas. 
Nosdesplacen, y si la mínima ani-
mosidad o amargura fuese en Nues-
con inexactitudes y errores, especial-
mente por influencias protestantes y 
modernistas. Contentándose con aque-
llos dos,se hubiera evitado también ci-
tar'un libro que desde 1912 está en el 
índice de los libros prohibidos («His-
toire dé l'Ancienne Eglise»). Decir co-
ninguna concesión del 
Estado a la Iglesia, de ningún control 
perdido, de conservar medios de vigi-
lancia sobre ella, sobre el clero se-
cular y regular; como si se tratase de 
gente sospechosa o poco menos; como 
si la Iglesia hubiese intentado alguna 
vez una verdadera y propia usurpación 
mo para justificarse que, desde algún ¡ o expoliación con daño del Estado 
tsempo, el catolicismo italiano no 
es profundo y que la producción inte-
lectual en esta materia está fuera,- es 
aventurar un juicio demasiado suma-
rio para que sea verdadero y justo, ya 
para el henor del Catolicismo en Ita-
lia, ya para el honor de Italia en el 
Catolicismo. 
siendo tan notorio y verdadero histó-
ricamente todo lo contrario, en Italia 
y fuera de Ital'a. Como si la Iglesia 
hubiese exigido alguna vez al Estado 
la renuncia a derechos y autoridad 
que verdaderamente le competen, 
siendo así que es reconocida susten-
tadora de los unos y de la otra, espe-
Tampoco llegamos a ver cómo pue-!cialmente en los momentos críticos; 
de ser oportuno y generoso en una | siendo así que la Iglesia no ha pedido 
hora de pacificación,exhumar con ala- i ni pide ahora al Estado sino el dere-
deseo de recordar esas palabras para j banzas, leyes y disposiciones, hechos | cho a la justa y ordenada cooperación 
que todos entiendan pronto qué sen |-lejanos y próximos, que no podían | al bien común, según la justicia y el 
timientos de paternal benignidad y I ser sino muy dolorosos para la Santa orden de los fines. 
queda con ello 
reconocido también, que en el Estado 
católico, la libertad de conciencia y 
de discusión deben entenderse y prac-
ticarse según la doctrina y las leyes 
católicas. Aún debe reconocerse por 
lógica necesidad que el pleno y per-
fecto mandato educativo no compete 
al Estado, sino a la Iglesia, y que el 
Estado no puede impedirlo ni mer-
marle el ejercicio y cumplimiento de 
ese mandato, y ni aun reducirlo taxa-
tivamente a la enseñanza de la verdad 
religiosa. 
Ningún daño puede desprenderse de 
esto para los verdaderos y propios de-
rechob o, mejor dicho, deberes del 
Estado en orden a la educación de los 
ciudadanos, salvando siempre, claro 
está, los derechos de la familia. 
•Nada tiene que temer el' Estado al 
compartir la educación con la Igle-
si9 y ponerla bajo su dirección; esta 
educación es la que ha preparado la 
ciudadanía .moderna en cuanto ella 
tiene de verdaderamente bueno, y en preventivo par 
sus mejores y más elevados aspectos. 
La familia se dió cuenta rápidamen-
te de estas verdades, y, desde los pri-
meros días del Cristianismo, hasta los 
nuestros, padres y madres, aun los 
poco o nada creyentes, envían y llevan 
sus hijos a los institutos edüpativos 
fundados por la Iglesia. 
Aun menos que el Estado, si ello 
fuera posible, tienen que temer la Cien-
cia, el método científico, la investiga-
ción científica, de ulteriores y supe-
riores desarrollos de la instrucción 
religiosa.' 
Ninguna necesidad de apología tie-
nen los Institutos católicos de cual-
quier clase de enseñanza. El predica-
mento que gozan, las alabanzas que 
recogen, la producción científica que 
promueven y multiplican y, sobre to-
do, los individuos plena y exquisita-
mente preparados que pro>}0l . 
a la magistratura, a las profes o10"^  
la enseñanza y a la vida en tod a 
aspectos, deponen más que ? SUs 
mente en su favor. m ^ n ^ 
Pero no podemos contar aquí t 
de estas loas referidas y mere • i 
aquellas que semejan verdadera! 
sin verlo; aquellas que parecen trih111 
tarse a Nuestra estimadísima Un' 
sidad Católica de Milán y a Su 'Ver; 
sorado por sus estudios y volúmen^ 
dedicados a Kant y rtros filósofos al! 
jados de la sana filosofía escolástica 
deladoctrinacatólica;pUesqUierene: 
tenderestosestudioscomo efectoy que 
signo de aproximación a aquellas doc 
trinasyno más bien,como escrupulosa 
conciencia de magisterio, que no con 
siente combatir lo que no se conoce a 
la perfección, y como ineludible ne-
cesidad de ios programas' impuestos 
Universidad esta que basta y debe 
bastar para explicar y justificar la ad-
misión, con la debida cautela, en las 
colecciones escolásticas de nuestros 
buenos salesianos, tan beneméritos de 
la cristiana educación, de algunos au-
tores y textos, que el beato Dom Bosco^  
tan profundo conocedor de hombres 
y de cosas, tan eminente apóstol déla 
cultura clásica profesional, y sobre 
todo de la sana educación, no hubiera 
ciertamente admitido entre los adap-
tados para el logro de esos altísimos 
fines, máxime en un país y en un pue-
blo como e! italiano, que él conocía 
tan bien. A Nos, pór aquella experien-
cia personal que tenemos en cuestio-
nes de enseñanza y de libros, se nos 
viene con frecuencia a la mente el 
pensamiento y el temor de que se 
prepare a nuestros queridos jóvenes 
el daño ya señalado por San Agustín: 
«No saben lo necesario, porque apren-
dieron lo superflo. 
«Estado católico» se dice y se repite,, 
pero, «Estado fascista»; tomamos nota 
sin especiales dificultades, más aún de 
buen grado, puesto que esto quiere 
decir indudablemente que el Estado 
fascista, tanto en el orden de las'ideas 
y de las doctrinas cuanto en el de la 
acción práctica, no quiere admitir 
nada que no se conforme con la doc-
trina y la práctica católica, sin lo cual 
no habría Estado católico ni podría 
haberlo. 
* LA PAZ DURARÁ 
Debemos, finalmente, recoger 
nas expresiones no enteramente con-
formes, más bien enteramente contra-
rias, con las relativas expresiones con-
venidas en el Concordato. Se dice qu& 
se reserva al Estado el «nihil obstat> 
los nombramientos 
eclesiásticos. El Concordato no usa 
nunca, ni una vez siquiera, tal expre 
sión. En cosas tan importantes y deli-
cadas, aun las fórmulas merec®ns^ 
exigen toda atención y exactitud, 
dice también que el Estado confiel.ed 
los entes eclesiásticos la personalid^ 
jurídica; el Concordato habla siempi*. 
de «reconocimiento», node <<oolaCl0de. 
somos muy sensibles y lo hern0Shjeg 
mostrado'con señales i«dubitab ^ 
también en el curso de las negocia ^ 
nes, a diferencias de lenguajes en ta 
sedes y en tales materias. 
En cuanto al matrimonio,, el 
cordato procura a la familia y a P ue 
blo italiano y al país, más todavVder 
a la Igtesia, un beneficio tan S ^ 
que por eso sólo, hubiéramos sa^  ^ 
cado gustosamente la vida misis • 
Ceoníinüa enla^P1 
